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Penanganan trauma dentoalveolar merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter gigi. Dalam menangani
kasus trauma dentoalveolar, pengetahuan dokter gigi yang memadai sangat dibutuhkan agar dapat menghasilkan perawatan yang
efektif dan menghindari konsekuensi yang serius yang dapat terjadi dalam perawatan. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa
mayoritas dokter gigi memiliki tingkat pengetahuan penanganan trauma dentoalveolar yang tidak memadai untuk melakukan
perawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dokter gigi muda terhadap penanganan trauma
dentoalveolar di Rumah Sakit Gigi Mulut Univesitas Syiah Kuala. Jenis penelitian ini adalah descriptive reasearch menggunakan
desain penelitian cross sectional dengan jumlah subjek sebanyak 256 orang. Cara pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dokter gigi muda terhadap penanganan trauma dentoalveolar di RSGM Unsyiah
mayoritas sedang dengan jumlah 196 orang (76,56%) dan yang pengetahuan tinggi berjumlah 58 orang (22,66%), serta yang rendah
hanya berjumlah 2 orang (0,78%). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dokter gigi muda terhadap
penanganan trauma dentoalveolar di RSGM Unsyiah dikategorikan sedang dengan jumlah 196 orang (76,56%).




Title	: Knowledge Level Againts Dental Students Handling Dentoalveolar Trauma at RSGM Syiah Kuala University
Handling dentoalveolar trauma is a competence that must be owned by a dentist. In dealing with dentoalveolar trauma cases,
adequate knowledge of the dentist is needed in order to produce an effective treatment and avoid the serious consequences that can
occur in treatment. Previous study states that the majority of dentists have the knowledge level handling dentoalveolar trauma
inadequate to do treatment. The purpose of this study was to determine the knowledge level dental students for treatment
dentoalveolar trauma at RSGM Syiah Kuala University. This study is descriptive reasearch using cross sectional study design with a
number of subjects as much as 256 people. The data collected through questionnaires. The results showed that the knowledge level
of dental students to dentoalveolar trauma treatment at RSGM Syiah Kuala University majority moderate the number of 196 people
(76.56%) and the high knowledge level numbering 58 people (22.66%), and low only account for 2 persons (0 , 78%). From the
results of this study concluded that the knowledge level of dental students to dentoalveolar trauma treatment at RSGM Syiah Kuala
University moderate categorized by the number of 196 people (76.56%).
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